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Localidad:   Madrid 
Zona climática:  D 
Uso:   Pabellón de exposiciones 
C. higrotérmica54: 4 
 
θi (ºC)    20 
θe (ºC)    6,2 
HRi (%)    62% 
HRe (%)    71% 
θsi,min (ºC)  15,96 
U (W/m2K) 0,421 
θi (ºC) 0,42 θe (ºC) 
θsi,min 
(ºC) 
fRsi fRsi,min55 Riesgo (Si/No) 






























Ɵe= 6.2 ºC 
Ɵi= 20 ºC 
 θi (ºC)   20 
 θe (ºC)   6,2 




 Psat1 (mBar) 9,48  
 PsatF (mBar) 23,37   
 ΔPsat (mBar) 13,89 
 
















Pe (mBar)  6,73 
Pi (mBar)  14,49 
ΔP (mBar)   7,76 
HR i (%)   62 
HR e (%)  71 
P = 6.73 
 
P = 14,49 






















   ext 6,2 9,48   6,73 
Capa límite exterior 0,040 0,2 1 6,4 9,63   6,73 
Revoco de cal 0,008 0,1 2 6,5 9,66 10,00  6,73 
Ladrillo macizo (1/2 pie) 0,116 0,7 3 7,2 10,12 10,00 0,02 6,75 
Calizas 0,413 2,4 4 9,6 11,91 200,00 3,76 10,51 
Ladrillo macizo (1/2 pie) 0,116 0,6 5 10,2 12,47 10,00 0,02 10,53 
Enlucido de yeso 0,018 0,1 6 10,3 12,55 4,00 0,00 10,53 
Lana Mineral 0,145 8,5 7 18,8 21,66 3,00 0,01 10,54 
Barrera de vapor 0,000 0,0 8 18,8 21,66 56 3,95 14,49 
Placa de yeso 0,080 0,4 9 19,2 22,30 4,00 0,00 14,49 
Capa límite interior 0,130 0,8 10 20 23,37   14,49 
   int 20 23,37   14,49 
Total 2,37 13,8     7,76  
 
 























Cerramiento Ψ (W/mK) Longitud (m) 
Muro fachada SO 1,19 367.35 
Muro fachada NE 1,19 367.35 
Muro fachada NO 1,19 198.60 
Muro fachada SE 1,19 198.60 
   
   
 
θi (ºC)     20  
Up (W/m2·ºK)  2,24  
θpsi (ºC)   18,10 
Un (W/m2·ºK)  0,42 
θnsi (ºC)  19,2 
θe (ºC)   6,2 
θ θ θ θ











Cerramiento Ψ (W/mK) Longitud (m) 
Cubierta 1 0,93 249,67 
Cubierta 2 0,93 249,67 
Cubierta 3 0,93 165,74 
Cubierta 4 0,93 165,74 







   
















Cerramiento Ψ (W/mK) Longitud (m) 
Muro fachada SO 0,55 694.52 
Muro fachada NE 0,55 694.52 
Muro fachada NO 0,55 372.32 
Muro fachada SE 0,55 372.32 
Cubierta 1 0,55 6.48 


























El aislamiento de 
Lana Mineral de 
e=4,5cm soluciona 






a la colocación de 
una barrera de 























El aislamiento de 
Lana Mineral de 
e=4,5cm soluciona 






a la colocación de 
una barrera de 






 U=1,1 W/m2·ºK 
g=0,87 
 



















El aislamiento de 
Lana Mineral de 
e=4,5cm soluciona 






a la colocación de 
una barrera de 






















El aislamiento de 
Lana Mineral de 
e=4,5cm soluciona 






a la colocación de 
una barrera de 





































e de Lana 
Mineral de 
e=7cm 





- - - - - 





































    0,040 
Revoco de cal 0,015 1,800 2100 1000 0,008 
Ladrillo macizo 
(1/2 pie) 
0,115 0,991 2170 1000 0,116 
Relleno de cal y 
cantos 
0,950 2,300 2395 1000 0,413 
Capa de mortero 0,035 1,800 2100 1000 0,019 
Aislante Lana 
Mineral 
0,045 0,031 40 1000 1,450 
Barrera de vapor 0,002 160,0 2800 880 0,000 
Ladrillo macizo 
(1/2 pie) 
0,115 0,991 2170 1000 0,116 
Placa de yeso 
laminado 
0,020 0,250 825 1000 0,080 
Capa límite 
interior 
    0,130 
Resistencia térmica total, R (m2·ºK/W) 2,26 
Transmitancia térmica, U (W/m2·ºK) 0,41 
 
 


















Espesor l Resistencia Densidad Masa 
Rsi     0,13     
Placa de yeso 0,020 0,250 0,08 825 16,5 
Ladrillo perforado 0,115 0,667 0,17 1140 131,1 
Barrera de vapor 0,002 160,000 0,00 2800 5,6 
Lana mineral 0,045 0,031 1,45 40 1,8 
Mortero 0,035 1,800 0,02 2000 70 
Calizas 0,950 2,300 0,41 2395 2275,25 
Ladrillo macizo 0,115 0,991 0,12 2170 249,55 
Revoco de cal 0,015 1,800 0,01 2100 31,5 
Rse     0,04     
Totales     2,37   2835,65 
CTT 1206,632564 
    
      mtu 496,37 kg/m2 
   Aportación 18% 
     
 ANTES DESPUÉS 
mtu 1234,79 kg/m2 496,37 kg/m2 
Aportación 44% 18 % 







 ANTES DESPUÉS 
mtu 1099,30 kg/m2 1099,30 kg/m2 




Localidad:   Madrid 
Zona climática:  D 
Uso:   Pabellón de exposiciones 
C. higrotérmica57:  4 
 
θi (ºC)    20 
θe (ºC)    6,2 
HRi (%)    62% 
HRe (%)    71% 
θsi,min (ºC)   15,96 
 
U (W/m2K) 0,411 
 










θi (ºC) 0,42 θe (ºC) 
θsi,min 
(ºC) 
fRsi fRsi,min Riesgo (Si/No) 
20 1,19 6,2 15,96 0,90 0,75 No 
 














Psat μ Δpv P 
   ext 6,2 9,48   6,73 
Capa límite exterior 0,040 0,2 1 6,4 9,63   6,73 
Revoco de cal 0,008 0,1 2 6,5 9,66 10,00  6,73 
Ladrillo macizo (1/2 pie) 0,116 0,7 3 7,1 10,11 10,00 0,02 6,75 
Calizas 0,413 2,4 4 9,5 11,85 200,00 3,76 10,51 
Mortero de cemento 0,019 0,1 5 9,6 11,94 10,00 0,00 10,51 
Lana Mineral 0,145 8,2 6 17,8 20,41 3,00 0,01 10,52 
Barrera de vapor 0,000 0,0 7 17,8 20,41 58 3,94 14,46 
Ladrillo perforado (1/2 
pie) 
0,172 1,0 8 18,8 21,70 10,00 0,03 14,49 
Placa de yeso 0,080 0,5 9 19,3 23,32 4,00 0,00 14,49 
Capa límite interior 0,130 0,7 10 20 23,37   14,49 
   int 20 23,37   14,49 
Total 2,37 13,8     7,76  
 
Ψ
θ  ºC 
 θ  ºC. 
 






























Categoría del impacto 
Etapa del ciclo de vida 
Impact






Energía incorporada total 
(MJ·Eq) 
104,89 0,33 0,27 
105,49 
99,4 % 0,3 % 0,3 % 
Potencial de calentamiento global 
(kgCO2·Eq) 
4,17 0,02 3,15 
7,34 
56,8 % 0,3 % 42,9 % 
Huella hídrica 
(l) 
191,25 0,15 1,34 
192,73 
99,2 % 0,1% 0,7 % 
Puntuación única 
(mPt) 
375,06 1,76 24,46 
401,28 
93,5 % 0,4 % 6,1 % 
Categoría del impacto 








Energía incorporada total 
(MJ·Eq) 
25,82 0,33 0,25 
26,39 
97,8 % 1,2 % 0,9 % 
Potencial de calentamiento global 
(kgCO2·Eq) 
1,48 0,02 0,01 
1,51 
98,1 % 1,3 % 0,7 % 
Huella hídrica 
(l) 
32,01 0,15 0,23 
32,38 
98,8 % 0,5 % 0,7 % 
Puntuación única 
(mPt) 
143,66 1,76 2,08 
147,50 
97,4 % 1,2, % 1,4  % 
26
Categoría del impacto 








Energía incorporada total 
(MJ·Eq) 
50,90 0,33 0,20 
51,52 
99,0 % 0,6 % 0,4 % 
Potencial de calentamiento global 
(kgCO2·Eq) 
-0,69 0,02 1,47 
0,81 
-31,5 % 0,9 % 67,6 % 
Huella hídrica 
(l) 
29,02 0,15 1,17 
30,34 
95,6 % 0,5 % 3,9 % 
Puntuación única 
(mPt) 
133,35 1,76 10,83 
145,94 
91,4 % 1,2 % 7,4 % 
26



































































Antes de las 
modificaciones 
89.5 kWh/m2 F – 68.8 kgCO2/m2 
Tras las 
modificaciones 
60.8 kWh/m2 E - 60.5 kgCO2/m2 
 Corcho Lana de Roca EPS 
Impacto total 
(mPt) 
145,94 147,50 401,28 
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Período: 1981 – 2010   Altitud (m): 667   
 Latitud: 40º 24’ 43” N   Longitud: 3º 40’ 41” O 
MES T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 
ENE 6.2 9.8 2.7 33 71 5.7 1.0 0.1 3.5 6.2 7.8 1 
FEB 7.9 12 3.7 34 65 5.2 1.3 0.1 2.2 3.0 6.9 1 
MAR 11.2 16.3 6.2 25 55 4.1 0.2 0.5 0.9 1.0 7.5 2 
ABR 12.9 18.2 7.7 45 56 6.7 0.3 1.3 0.4 0.1 5.4 2 
MAY 16.7 22.2 11.3 50 53 7.3 0.0 2.9 0.1 0.0 4.6 2 
JUN 22.2 28.2 16.1 21 44 3.4 0.0 2.8 0.0 0.0 9.4 3 
JUL 25.6 32.1 19.0 12 38 1.7 0.0 2.0 0.0 0.0 17.5 3 
AGO 25.1 31.3 18.8 10 41 1.7 0.0 1.6 0.0 0.0 13.6 3 
SEPT 20.9 26.4 15.4 22 50 3.3 0.0 1.8 02 0.0 8.1 2 
OCT 15.1 19.4 10.7 60 64 6.9 0.0 1.0 0.8 0.0 6.3 - 
NOV 9.9 13.5 6.3 58 71 6.5 0.1 0.1 2.3 0.9 7.1 1 
DIC 6.9 10.0 3.6 51 74 6.8 0.6 0.1 4.6 4.5 6.9 1 
AÑO 15.0 19.9 10.1 421 57 59.4 3.6 14.3 15.1 15.7 100.4 - 
 
 






FECHA ACTUACIONES EN EL EDIFICIO AUTOR 
SIGLO XVIII 
1781-1792 
Construcción del edificio para albergar la Real 
Fábrica de Aguardientes y Naipes. 
Manuel de Ballina 






1809 Se implanta la Real Fábrica de Tabacos. José Bonaparte 
1862 
Primero de los incendios ocurrido y que afectó 
principalmente a las buhardillas. 
 
1864 Segundo incendio. Mauro Serret 
1882 
Proyecto de ampliación de la fábrica (no se 
lleva a cabo) 
 
1887 
Se inician las obras de reforma y saneamiento 
de la fábrica. 
 
1890 
Tercer incendio. A partir de este suceso de 
sustituyen los forjados de madera por metal. 
 
1891 
Se realizan obras de ampliación. Se construyen 




Se instala el saneamiento de aguas negras y 





Se construye en el patio central una galería 
cubierta, y se realizan otras reformas: 
 
- 




Desaparición de dos cajas de escaleras 




Desaparición de las escaleras de la fachada 
oeste en la  planta de sótanos y variación de 
las situadas en la fachada opuesta. 
 
- 
Desaparición de algunos muros de 
compartimentación en la planta de desvanes, 
así como modificación de las escaleras. 
 
1903 
Reforma de ampliación. Consistió en la 
adición de una nueva planta sobre la 
principal, sustituyendo la planta de buhardillas 
por tres naves diáfanas para talleres de 
elaboración. 
Amos Salvador y 
Carreras 
1908 
Se construye la ampliación y apertura de las 
terrazas que vuelcan a los patios.  
 
- 




Continuación de las escaleras laterales de la 
fachada oeste hasta la última planta. 
 
1919 
Realización de obras de reparación, 
consolidación e higienización.  
 







Reforma de instalaciones, introducción de 
















Sustitución de la antigua Central por una 
nueva de mayor capacidad. 
 
1982 
Último año de máximo auge de la fábrica, a 
partir de entonces, empieza a disminuir la 




Cierre definitivo quedando el edificio adscrito 




El Ministerio de Cultura propone albergar un 
conjunto de museos nacionales que estaban 
sin ubicación, contando con el rechazo del 
barrio, que consideraba la dotación 
innecesaria y ajena al barrio. 
 
2007 
Se aprueba en el consejo de ministros la 
creación del Centro Nacional de Artes 
Visuales dependiente de la Dirección General 




Se convoca a siete equipos de arquitectos a 
presentar sus propuestas para el nuevo 
Centro. Este concurso ganado por los 
arquitectos Nieto y Sobejano queda 
impugnado y en 2009 se convoca un nuevo 




Las dificultades económicas hacen que el 
proyecto no pueda llevarse a cabo y para 
evitar que vuelva a caer en el abandono, en 
2010 una zona del edificio (unos 3.900m2) es 
destinada a sala de exposiciones temporales 
gestionada por la Subdirección General de 
Promoción de las Bellas Artes. Otra parte 
(9.200m2de un total de 28.000m2) es cedida a 
diversos colectivos sociales y artísticos 
formando desde mayo de 2010 el Centro 
Social Autogestionado La Tabacalera de 
Lavapiés, y satisfaciendo así la demanda que 
desde su cierre en 2000 llevaban reclamando 
varias asociaciones vecinales. 
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Modificaciones del muro (Aislamiento+ vidrio ventanas) 
Espacios Tabacalera Promoción del Arte 
Espacios C.S.A (Centro Social Autogestionado) La Tabacalera 
Local acceso restringido 
Local servicios 
Local uso común 
Local uso común exterior/exterior cubierto 
PATI O 3 ajardinado 
Planos de elaboración propia 
ESCALA= 1 :450 
o 5 
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Modificaciones del muro (Aislamiento+ vidrio ventanas) 
Espacios Tabacalera Promoción del Arte 
Espacios C.S.A (Centro Social Autogestionado) La Tabacalera 
Local acceso restringido 
Local servicios 
Local uso común 
Local uso común exterior/exterior cubierto 
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Planos de elaboración propia 
ESCALA= 1 :450 
o 5 10 
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Planos de elaboración propia 
ESCALA= 1 :450 
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Modificaciones del muro (Aislamiento+ vidrio ventanas) 
Espacios Tabacalera Promoción del Arte 
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Modificaciones mejora de transmitancias (vidrios lucernarios) 
Planos de elaboración propia 
ESCALA= 1 :450 
o 5 10 20M 
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SECCION B-B 
Planos de elaboración propia 
